



Reki Ramdhani (1138020196) Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran 
Piutang terhadap Return On Assets (ROA) pada Perusahaan Food and Beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruh Perputaran 
Kas dan Perputaran Piutang terhadap laba dengan menggunakan indikator rasio 
profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA) pada perusahaan sub sektor Food and 
Beverages (Makanan dan Minuman) yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. 
Analisis rasio merupakan langkah awal dalam analisis keuangan untuk menilai 
kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang berbentuk kausalitas. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purpose sampling sehingga 
diperoleh 6 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan 
yakni data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2010-2016. Pengujian asumsi klasik yang digunakan pada 
penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 
heterokedastisitas. Analisis data menggunakan analisis data panel dengan model 
yang terpilih adalah regresi random effect. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Perputaran Kas 
berpengaruh signifikan terhadap laba yang diindikasi oleh Return On Assets 
(ROA) pada taraf signifikansi α = 0,05 pada perusahaan sub sektor Food and 
Beverages yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. Variabel Perputaran Piutang 
tidak berpengaruh signifikan terhadap laba yang diindikasi oleh Return On Assets 
(ROA) pada taraf signifikansi α = 0,05 pada perusahaan sub sektor Food and 
Beverages yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. Secara simultan Perputaran 
Kas dan Perputaran Piutang berpengaruh signifikan terhadap laba yang diindikasi 
oleh Return On Assets (ROA) pada taraf signifikansi α = 0,05 pada perusahaan sub 
sektor Food and Beverages yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. Nilai 
koefisien determinasi (R
2
) dalam penelitian ini sebesar 0,165720 menunjukkan 
bahwa proporsi pengaruh variabel Perputaran Kas dan Perputaran Piutang 
terhadap variabel ROA sebesar 16,57%. Artinya, Perputaran Kas dan Perputaran 
Piutang memiliki proporsi pengaruh terhadap Laba (Return On Assets) sebesar 
16,57% sedangkan sisanya 83,43% (100% - 16,57%) dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
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